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 One of the functions of the bank is to collect funds from the community 
in the form of savings and channel it to the community in the form of credit or 
loans. Loans disbursed always contain a risk for the bank that is problem loans. 
Nonperforming loans are a condition in which the customer is unable to pay part 
or all of the obligations to the bank as agreed.  
 In this study the authors use primary data and secondary data. Primary 
data is data obtained by interview directly with related parties with research 
obtained from PT BPR Pura Arthakencana Jatipura subdivision of Solo Baru. 
Secondary data is supporting data obtained from other sources related to research 
object.  
 The discussion of this research is the factors causing non performing 
loans and the settlement of non-performing loans. The cause of non performing 
loans at PT BPR Pura Arthakencana Jatipuro subdivision of Solo Baru is caused 
by two factors, from internal and external side. Internal factors include the 
weakness of the bank in analyzing the character of the customer and the lack of 
credit supervision. While the external factors such as the debtor died, the debtor 
business is not fluent, the difficulty of liquidity, natural disasters and government 
regulations. 
 The settlement of non performing loans conducted by PT BPR Pura 
Arthakencana Jatipuro subdivision of Solo Baru through two lines namely Non 
Litigation and Litigation. Non-Litigation carried out the guidance of the debtor, 
withdrawal of collateral and credit restructuring while Litigation is the last effort 
with the execution of collateral through private auction hall. But until now in PT 
BPR Pura Arthakencana Jatipuro subdivision of Solo Baru has never been a case 
of settlement of non performing loans through the litigation path. 
 Suggestions that can be conveyed writer that is for PT BPR Pura 
Arthakencana Jatipuro subdivision of Solo Baru should be more thorough again in 
analyzing the character of prospective borrowers and conduct full supervision of 
debtor business. 
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 Salah satu fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam 
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit 
atau pinjaman. Pinjaman yang disalurkan selalu mengandung resiko bagi bank 
yaitu kredit bermasalah. Kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah 
sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajiban kepada pihak 
bank sesuai yang diperjanjikan. 
 Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder. 
Data primer yaitu data diperoleh dengan wawancara secara langsung dengan 
pihak terkait dengan penelitian  yang diperoleh dari PT BPR Pura Arthakencana 
Jatipura Cabang Solo Baru. Data sekunder yaitu data pendukung yang diperoleh 
dari sumber lain yang berkaitan dengan obyek penelitian.  
 Pembahasan dari penelitian ini adalah faktor penyebab kredit bermasalah 
dan penyelesaian kredit bermasalah. Penyebab kredit bermasalah pada PT BPR 
Pura Arthakencana Jatipuro Cabang Solo baru disebabkan oleh dua faktor, yaitu 
dari sisi intern dan ekstern. Faktor intern diantaranya kelemahan pihak bank 
dalam menganalisis karakter nasabah dan kurangnya pengawasan kredit. 
Sedangkan faktor ekstern diantaranya debitur meninggal, usaha debitur yang 
kurang lancar, kesulitan likuiditas, bencana alam dan peraturan pemerintah. 
 Penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh PT BPR Pura 
Arthakencana Jatipuro Cabang Solo Baru melalui dua jalur yaitu secara Non 
Litigasi dan secara Litigasi. Secara Non Litigasi dilakukan pembinaan debitur, 
penarikan jaminan dan restrukturisasi kredit. Sedangkan secara Litigasi 
merupakan upaya terakhir dengan eksekusi jaminan melalui balai lelang swasta. 
Namun sampai saat ini pada PT BPR Pura Arthakencana Jatipuro Cabang Solo 
Baru belum pernah ada kasus penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur 
litigasi. 
 Saran yang bisa penulis sampaikan yaitu bagi PT BPR Pura Arthakencana 
Jatipuro Cabang Solo Baru hendaknya lebih cermat lagi dalam menganalisis 
karakter calon debitur dan melakukan pengawasan penuh terhadap usaha debitur. 
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